























































































































































































































正社員・正職員 正社員・正職員以外 正社員・正職員 正社員・正職員以外
18－19 169.1 153.5 156.6 142.6 91 91
20－24 201.2 173.5 190.9 161.5 86 85
25－29 243 201.9 217.1 183.1 83 84
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